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Dari Meja 
INC (HEP) 
llil: I' 
Tamu Semalam 
Tamu semalam 
yang datang dari lebat hujan 
kuberi makan 
persalinan dan tilam untuk bcrmalam. 
·1 api bila rcda hujan 
dia menghilang 
Dicacakkannya sebilah belati 
pada hau 
SURi\T Li\Y i\NG 
Y l:lhq Dato' Prolesor Dr Hashim Yaacob 
Surah Al-Hujurat 19: 12: ,. 
'------------ • • • 11 hun Y cob 
IN( (Hl·P) 
Ayahanda merasa sedih membaca beberapa surat layang yang mernburuk- 
burukkan orang lain. Melcmpar fitnah begini adalah besar do anya, Memp .rcayai 
akan fitnah nu dikira sebagai bersubahat clan adalnh juga b rdosa 
Kalau ada sesuatu yang kita tidak bcrpua hati, datan lah kcmuka, kltn boleh 
selesaikan. jangan lempar batu sembunyi tangan. Kita sernua ini bukankah 
mahasiswa dan kakitangan universiti yang t rpclajar dan mempuuyai 
penimbangan? 
Bagi yang suka memfimahkan orang melului urai- Ul t I yan at u mulut, 
cubalah baca dan hayati flrmah Allah sw·r ini. emoga klta dapat pctunjuk: 
...... Avoid Suspicion as much as possit. I<': 
For Suspicion ln Som, Cases is Sin: 
and spy not on iach other: 110 \'/'<' tk ill <~ 1 h oth r b hin I th ir 
back. Would any cf 1011 like to tat th l: sh oj \ 0111 I ta I hi uh ''' 
Way, y" would abhor it ...... 
Selamat Menempuh 
Peperlksaan Semester I 
Sesi 2001/2002 
Pc nr n dari k n11 idang 
Redaksi 131CARA l lEP: 
I. Buat pcrsiapan yang 
t rb ik. 
2. 
I. 
1111d1 
mcrlm: 
... . 
]angan dibuka pintu lukah 
]ika dibuka ikan meluru 
]angan suka mencari salah 
Salah kit« bsiki dahulu 
diri anda dihasut oleh anasir- 
anasir karut. 
Meminjam kata-kata Dato' 
Prof. Dr. Hashim Yaacob, INC 
kita, merdekakanlah diri anda 
daripada tindakan-tindakan yang 
merugikan agar anda sentiasa 
dipandang mulia. Mahasiswa yang 
masih terlibat dengan aktiviti- 
aktiviti yang tidak bermanfaat 
adalah mereka yang masih belum 
merdeka dan fikiran mereka masih 
terjajahl Kata pantun lama kita: 
Menanam bunga di dalam pasu 
Bunga meleti bunga pandan 
]angan ikut hawa nafsu 
Kelak nenti badan binss« 
oleh: Abdul Jalil Othman 
Pensyarah Fakulti Pendidikan 
Seorang pendaki, mana mungkin 
tiba ke puncak, bahkan mungkin 
tersungkur jika tumpuannya ber- 
cabang. Seorang penyelam, mana 
mungkin menjumpai mutiara jika 
niatnya turut bercabang-cabang. 
Hari ini, jika anda berdiri di 
hadapan cermin dan cuba me- 
mandang wajah sendiri, anda 
akan tahu siapakah diri anda - 
seorang yang merdeka atau se- 
orang yang belum merdeka. 
Seorang yang merdeka bererti 
anda bebas daripada dijajah oleh 
pengaruh-pengaruh negatif atau 
kegiatan yang tidak berfaedah. 
Seorang yang belum merdeka 
bererti anda masih membenarkan 
MAHASISWA 
DAN PEPERIKSAAN 
oleh: Mohd Fakhrulrazi Ibrahim 
Menjelang penghujung setiap semester pengajian, 
mahasiswa Universiti Malaya sibuk membuat persediaan 
dan persiapan untuk menghadapi peperiksaan. 
Peperiksaan itu adalah penentu kesinambungan 
pengajian mereka dan tanda aras kecemerlangan 
mahasiswa menjalani hidup di gedung ilmu. Dalam 
kesibukan itu, kita akan lihat ramai mahasiswa kita 
yang memenuhi Perpustakaan Utama yang selama ini 
tidak pernah dijengah, apatah lagi bertanya khabar 
buku-buku di situ. Di waktu ini, kedai-kedai fotostad 
mengaut keuntungan berlipat ganda dengan kehadiran 
ramu-tamu mahasiswa untuk mcmbuat salinan nota. 
Inilah dia budaya peperiksaan mahasiswa kita. 
Apabila ditenung clan ditilik, maka terkenang 
cerita orang tua-tua tentang kcsukaran mereka 
dahulunya mencari guru clan ilmu. Setelah dibanding 
dan dinilai, maka kita tentu tertanya tentang nilai ilmu 
Hari ini anda sebagai 
pendaki. Anda juga sebagai 
penyelam. Mendaki untuk tiba 
ke puncak. Menyelam untuk 
sebutir mutiara. Langkah anda 
pada hari ini adalah seribu 
langkah pada esok hari menuju 
matlamat - menaiki pentas dan 
di situlah anda bakal menerima 
segulung ijazah sebagai tanda 
sempurna sudah anda berguru 
dan sempurna sudah menimba 
ilmu. 
Renungilah kata-kata ini : In 
life we shall find many men 
that are great, and some men 
that arc good, but very few 
men thet are both great and 
good. jadi, anda bagaimana? 
yang ada pada mahasiswa kini. Sebatikah ilmu dengan 
jiwa dan semangat hidup mcrcka? 
Zaman ini, ilmu cukup luas dan merata. Mencari 
ilmu dan guru bukanlah suatu yang sukar. Tepuk dada 
tanya selera. Tidak dinafikan bahawa mahasiswa kita 
bermaklumat ketika melangkah ke Dewan Peperiksaan 
namun sernua itu tidak rnenjadi ilmu manfaat apabila. 
melangkah keluar dari dewan terscbut. Ramai dari 
kalangan mereka membawa maklumat yang clihafal dan 
tidak difahami sepenuhnya scrta gaga! disebat1kan 
dengan diri sebagai ilmu. Ini scmua gara-gara bclajar di 
saat akhir menjelang peperiksaan clan tidak memberi 
tumpuan kepada pengajaran clan pcmhehyaran yang 
diharungi selama ini. Namun didoakan agar tidak 
semua begitu. 
Mahasiswa! Di samping pepenksaan yang akan 
datang, periksalah juga din ancla unt ul· t ladan al an 
datang. · ·jauh mana anda bcrlumba-lumh:t m n 1 Fl' 
ilmu? Sekuat mana ancla bc1 usaha m ·11c:11i pc11gal.1111'm7 
B ·rsecliakah anda untul· mcnj,1cl1 maha i wa 'Im d,m 1 
dalam p •lajaian clan p ·11galama11? UI· 11gl .jilah 
pelap1ran u111uk plp •1ik a:in clan ilmu d1 mit 1 d 1w1 
Mudah-mudahan anda bcrjaya drngan rrmrrlang. 
Ballagi<m Hal Ehwal Pcl<ijar. Komplc1k Porcldnasiswc1. U111w1 s111 M<1li1y.1. !iO!Jll'! ~·11 I 1 I 11mp111 
2 
MAHASISWA PERLU TAHU 
TUNTUTAN INSURAN PELAJAR 
Satu perbincangan di antara Bahagian I lal Ehwal l'claj;u drng.111 Sy:u 11 .u MNI 
telah diadakan di Bilik Mesyuarai ·1 NC, I la! l'hwal Pcl.1j:u padu I .H 00 I. 
Perbincangan terscbui yang dipcng .rusl olch I imhalnn N.11h 111 l \(11 (l ll 1 
telah mencapai kata co pakai urnuk mc11y .lcs.uk.m 1111ll111,111 111 tu n pt l.lJ.ll '.m: 
masih belum s .lesai dan tcrtangguh. 
Hasil dari p .rhincangan, Bahagirm H,il I hwal !\I u.u hl 1 l lllJU su] .1 n !)l'hj.l 
diberi penjclasan hahawa tuntuun yang ndal d1 ·1t.1k,111 mana-nun l I um n 
berikut udak dipertimbangkan olch MNI 
1. Laporan pcrubaian yang sah dun lt:ngl ap 
2. Surat keluar/masuk wad (jika bcrkcnaan) 
3 Bil rawatan pcrubaun 
Pclajar hams Iaham dcngan skop pampa an cp rt1 m n y ng ditetapkan 
olch MNI scpcrtl Berikui: 
Skop dan Amaun Pcrlindungan 
1. Kcmatian 
2. Kcmatian (kcrnalangan) 
3. Kcilatan kckal 
RM5,000 
RM30,000 
RMS,000 
m ngiku; skala parnpasan 
k d raan 
5. Perbrlanjann Perubatan (akibat kcmalangan) mak rnium RM2,000 
6. Perbclnnjaan Pcnguburan RM2,000 
7 M.11Jf,1,\I W, cl ! lo ptt.11 (, l 1h, t I em I 111 lan) I M )0.00 s h,111 
(111,1ks1111u111 0 ha 1 
I untut.111 hcn<lakl,1h cl1h.:111ukak, n J ... Bahagian 11, I ·hwal P •]ajar <laldm 
tcmpoh a1u hul n d,111 t.11 d·h hcil,1ku msid n 
I3ahag1an Hal H1wal Pda3 1r t 'iahpun men cluarkan notis t ntung pro du1 
pcrmohonan, skop dan .rnrnun p ilindun 1.111 k s mu kolcj ke<liaman cl, n 
h1kulti/Akadcmi/Pu at pad a 28.8.200 I. 
4. Kcibtan kekal (ahhat kemal,1111cm) 
l)i,·cdiaka11 olcli: Aziah 'a(l(/ 
P n 1 unaan ata 1anti in I at 11Ku11 
be r 
W Prophet Muhammad 
Sumbangan: 
Puan Rohani Ram/y 
Penghar!Jaan dari HEP kepada 
warga kampus yanSJ memberi 
mal<lumbalas baSJI setlap keluaran 
BICARA IIEP Sudilah apa !<Iran a 
mat./Iumbalas al<an datan~ dll<cmu- 
t./at./an secara benulls R P I• bdt 
Tlrnb l<rn Nulb Cuns !or, Ill:P d ml 
m nlm,?Rattwn J.lunlttl p ·n ·rblt.rn 
l·p·in l<i1,1 1n 1q.1d1 s 1bh I, l.m 1\11 
cl1p1s, lilu11 ll lll d11.1111l 11\ 111 t.lllJ ,\ 
1,111 l.1 mp 111p cl 111 11 I .11.1 n 
da cl1 th p 11ny 1 1 n1cih 
lktul S )ah 
1lmu Ku 
I u kulu t I 1ku mt, 
K. l u kulurut p h b l n 
I u kmu t h uku mt, 
1 u kutu I h 
l(enali Warga HEP 
~ merupakan anak kelahiran Batu Rakit, 
Kuala Terengganu. Memperolehi Ijazah Sarjana Muda 
Kaunseling, Fakulti Pendidikan dari Universiti Malaya. 
Kini beliau benugas sebagai Pegawai Runding- 
cara di Seksyen Kaunseling dan Kerjaya, Bahagian 
Hal Ehwal pelajar. 
Harapannya kepada pelajar-pelajar agar 
mengambil langkah yang sewajarnya dalam me- 
minimumkan rasa kecewa, kebimbangan dan 
kegagalan dalam membuat sesuatu keputusan agar ia 
tidak merugikan diri sendiri ke arah mencapai wacana kendiri dan 
memperolehi manfaat peribadi. Semoga tindakan yang diambil membawa 
kepada perkembangan potensi diri ke arah yang lebih positif. 
Beliau mempunyai azam yang tinggi dan berharap semoga tugas yang 
dijalankan dapat memuaskan semua pihak. Sikap kerjasama dan saling 
bantu membantu antara satu sama lain merupakan satu budaya yang 
berkesan dan cemerlang. 
Moto Hidup: 1-tormatilah orang lain jika rasa ingin dihormati 
dan sayangilah orang lain jika diri ingin disayangi 
Zaiton Mamat 
SIAPA SEPATUTNYA DI RUANGAN INI? 
Saudara Pimpinan Persatuan/Kelab/JTK Kolej ! 
Berdasarkan kepada surat Y. Bhg. Dato' Profesor Dr. Hashim Yaacob, Timbalan 
Naib Canselor (HEP) bertarikh 25 Jun 2001, Presiden/Pengerusi bagi setiap 
Persatuan/Kelab/JTK Kolej diminta untuk mengemukakan sekeping gambar 
berukuran "passport", biodata diri dan maklumat ringkas Persatuan/Kelab/]TK 
Kolej untuk dimuatkan dalam ruangan ini. Persatuan/Kelab/]TK Ko1ej yang telah 
menunjukkan rasa tanggungjawab menyahut seruan ini ialah: 
1. JTK Kolej Kediaman Pertama, Universiti Malaya 
2. JTK Kolej Kediaman Kedua, Universiti Malaya 
3. JTK Kolej Kediaman Pantai Puri, Universiti Malaya 
4. JTK Kolej Kediaman Tun Ahmad Zaidi, Universiti Malaya 
5. Kelab Kung Fu, Universiti Malaya 
6. Kelab Motor Universiti Malaya 
7. Kelab Orator dan Puisi, Universiti Malaya 
8. Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya (PMUM) 
9. Persatuan Mahasiswa Kedah (PERMADAH) 
10. Persatuan Mahasiswa Perlis (PEWAR1S) 
11. Sekretariat Rakan Muda Universiti Malaya 
Di mono yang lain? 
·1 
22 September 2001 
LlJINADI Hal Ehwal Pelajar dengan 
kerjasama Persatuan Pelajar, 
Universiti Malaya menganjurkan 
"Program Berjalan Untuk Per- 
paduan". Program ini dijalankan 
untuk memupuk semangat per- 
paduan di kalangan warga kampus 
yang terdiri dari berbilang bangsa, 
agama dan kebudayaan. Bermula 
jam 8.00 pagi di Dataran Gazebo, 
Kompleks Perdanasiswa, UM. Warga 
kampus adalah dipelawa menyertai 
program ini. Syarat-syarat penyertaan 
boleh berhubung terus dengan Encik 
Shapariy Mohd Din (Tel: 7967 
3506). 
Li!IDerma Darah Kebangsaan 2001, 
Kolej Kediaman Kelima, Universiti 
Malaya. Program ini akan dijalankan 
seperti berikut: 
A. 13 - 14 Oktober 2001, di Terminal 
l Seremban (Negeri Sembilan) dan 
Angsana Plaza (Johor Bahru) d rl jam 
9.00 pagi hingga 5.00 petang. 
B. 20 - 21 Oktober 2001, di Mahkota 
Parade (Melaka), dari jam 9.00 pagi 
hingga 5.00 petang. 
C. 27 - 28 Oktober 2001, di Buktt 
Jambul (Pulau Pinang), dar! jam 9.00 
pagi hingga 5.00 p tang. 
.. 
~rfe!u1J?1za1n 
Sebarang penulisan mcmbina dan 
iklan-iklan yang ingin dimuatkan di 
dalam Bicara HEP bolch dikernuka- 
kan kepada: 
Bahagian Hal Ehwal Pclajar 
Blok E, Kompleks Perdanasiswa 
Universiti Malaya. 
Umuk perhatian: 
Encik Mohd Fakhrulrazi atau 
Encik Abdul Razak Halifa 
Tel: 7967356313291 Faks: 7956861 I 
Penaslhat 
Y. Bhg. Dato' Prof. Dr. Hashim Yaucob 
Tlmbalan Nall> Can~!'/111· (Ill:/~ 
Pe11ggt·rnk/J11w11t1111k1111 11 
Puan Roha111 Ramly 
Iincik Mohd I· tkhrulr 11 llu h1111 
Encik Abdul Ra1.<1k l luhfh 
I nc ik Awn Az1~ 
Encik Mohd N 'aim Muhd Noh 
Bahagian Hal Ehwal Polajar, Kompl11ks PercJ,rn.1s1swc1, U11ive1 siti M.il iyd, 50(i0'1 ru,1!,1 l 1111111111 
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